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「知 られざる歌麿一 『百千鳥狂歌合はせ』の詩的、文法的分析」
ス コ ット ノ ー ス
16.9.14ScottNORTH
172 (大阪大学大学院人間科学研究科助教授)
「セー ルスマ ンの死:サ ービス残業 ・湾岸 戦争 ・過労死」
SEYin
16.ユ0.19 色 音
173 (中国社会科学院民族研究所研究員 教授 ・日文研外国人研究員)
「シャーマニズ ムか ら見 た 〈日本 的 なる もの〉」
16.11.9琴靆
174 (韓国 高麗大学校 日語 日文学科教授 ・日文研外国人研究員)
「明治期の外国人留学生 と文明開化」
ア レ ク サ ン ダ ー マ ー シ ャ ル ヴ ィ ー シ ー
16.12.14AlexanderMarshallVESEY
175 (米国 ス トーンヒル大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「近世村社会における仏教僧侶の村人との仲介役的役割」





マ ッ ツ ア ー ネ カ ー ル ソ ン
⑰
17.2.8 MatsArneKARLSSON





(北京 日本学研究セ ンター専任講師 ・日文研外国人研究員)
「アジアにおけるメディア文化の交通一中国人大学生が見た日本のテレビドラマをめぐって一」
ノ エ ル ジ ョ ン ピ ニ ン グ ト ン
⑲
17.4.12NoelJohnPINNINGTON
(ア リゾナ大学 助教授 ・日文研外 国人研 究員)





「韓国現代 史 と 日本 について一1973年 か ら1988年 まで一 」
17.6.14
イアン ジェームズ マ ク マ レ ン
IanJamesMCMULLEN














184 (蔚山大学校人文大学 日本語日本学科教授 ・日文研究外来研究員)
「韓国か ら見た日本のお盆」
セ ル ゲ イ ラ プ チ ェ フ
17.ll.16SergeyLAPTEV
185 (マクシム ・ゴリキー文学学院助教授 ・日文研外国人研究員)









「女形の身体 を描 く一肉体表現と流光斎 一」




























ダ リ ア3ユ バ ン バ リ ー テ
⑭
18.9,19DaliaSVAMBARYTE
(リ トアニア ビリニュス大学講師 ・日文研外国人研 究員)
「オセアニ アの 島々の イメージ形成 をめ ぐって」
エ ドウ ィ ー ナ パ ー マ ー
⑮
18.10.10EdwinaPALMER
(カ ンタベ リー大学 教授 ・日文研 外 国人研 究員)
「ニュージーランドの学生が学ぶ「日本」一高等教育の社会科カリキュラムを中心に一」
ヨ セ ブ キ ブ ル ツ
⑯
18.11.14JosefA.KYBURZ
(フ ランス 国立科 学研 究 セ ンター教授 ・日文研外 国人研 究員)ふだ
「お札が語る日本人の神仏信仰」









(ジ ャワハルラル ネルー大学 日本語学科準教授 ・日文研外国人研究員)
「日印関係とインドにおける日本研究一宮沢賢治の菜食主義の思想一」




(アテネ大学神学部 準教授 日文研 外国人研究員)






「楽 しみの茶 と嗜みの茶一中国か ら見た茶の湯文化一」
















(チュラーロンコー ン大学専任講師 ・日文研外 国人研究員)
「『気』の思想 ・『こころ』の文化一言語学からみた日本人とタイ人の心のあり方一」






チ ャ ン テ ィ チ ュ ン ト ア ン
19。9,11
TRANThiChungToan
205 (ベ トナム国立ハノイ国家大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「宮本常一の民俗誌を通 して見た日本女性 と日本文化理解」
































グ ニ ラ リ ン ド バ ー グ ワ ダ
GunillaLINDBERG-WADA
(ス トックホ ルム大 学主任教 授 ・日文研外 国人研 究員)















フ レ デ リ ッ ク ジ ラ ー ル
Fr6d6ricGIRARD





























ノ リ コ マ ナ ベ
NorikoMANABE
(ニ ュー ヨーク市立大学非 常勤講師 ・日文研 外来研 究員)








































フ ァ ム テ ィ ト ゥ ザ ン
PHAMThiThuGiang
228 21.ll。16 (ハノイ国家大学・人文社会科学大学東洋学部日本学科専任講師・日文研外国人研究員)
世俗化か ら見た近代仏教一 日本 とベ トナムとの比較一
Nam-liaHur
許 南麟
229 21.12.8 (ブリテイッシュコロンビア大学教授 ・日文研外国人研究員)
叉 近齟 本における徽 と秘仏の文化 ノ
○ は報告書既刊
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